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Martot – Les Fiefs Mancels
(tranche 2)
Opération préventive de diagnostic (2016)
Caroline M. Renard
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département de l’Eure
1  La  prescription  de  diagnostic  a  porté  sur  une  surface  de  223 864 m2,  à  l’est  de
l’agglomération actuelle de Saint-Pierre-lès-Elbeuf, dans la forêt domaniale de Bord, en
vue  de  l’extension  d’une  carrière  de  granulats.  Cette  opération  est  la  seconde  et
dernière  tranche  d’une  prescription  de  2010,  la  première  tranche  portant  sur  la
parcelle C60,  située  de  l’autre  côté  de  la  route  des  Fiefs.  Cette  opération menée en
novembre 2011 avait permis de mettre au jour un aménagement hydraulique de type
canalisation ou égout, dont l’attribution chronologique n’avait pu être précisée.
2  Le  diagnostic  réalisé  cette  année  livre  deux  éléments  significatifs :  des  fossés
interprétés comme des tranchées d’entraînement de la Première Guerre mondiale, ainsi
qu’une fosse charbonneuse dans laquelle ont été rejetées des tuiles plates chevillées
attribuées au XIIIe s. Les fossés délimitant d’anciennes parcelles visibles sur le cadastre
napoléonien ont aussi été mis en évidence. Globalement, le nombre de structures est






Quelques hommes font partie du 74e régiment en casernement à Rouen, Elbeuf et Gaillon. En blanc,
plan des tranchées d’entraînement mises au jour à Martot.
ADSM, cl. L. Chesneau ; DAO : C. Renard (Made).
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